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Sobre Santa María
El municipio de Santa María se encuentra enclavado  en el 
suroriente del Departamento de Boyacá, que corresponde al 
piedemonte de Cordillera Oriental de Colombia, en zona de 
influencia de los llanos orientales. Cuenta con una extensión 
de 326.44 Km cuadrados, una temperatura media de 24º 
C. y una muy alta precipitación anual (entre 5000 y 6000 
mm), casi tan alta como la que se registra en el Chocó. Esto 
permite que las formas de vida vegetal y en particular las 
angiospermas adquieran su máxima expresión de diversidad 
y complejidad. 
Las formaciones vegetales de Santa María, ubicadas en 
su mayoría entre los 600 y los 1300 m, exhiben  la típica 
transición entre los riquísimos bosques basales tropicales 
del piedemonte orinoco-amazónico de Colombia y  los 
bosques nublados subandinos. Allí hacen también su 
aparición algunas nuevas familias o géneros más típicos de 
los enclaves altoandinos, como es el caso de los árboles y 
arbustos de Clethra L. (Clethraceae), Bejaria  Mutis ex L. 
(Ericaceae), Hediosmum Sw.(Chloranthaceae), Bocconia L. 
(Papaveraceae) y Escallonia Mutis ex L.f. (Escalloniaceae).
Las angiospermas constituyen el grupo más importante de las 
plantas con semillas o espermatofitas, a su vez el grupo vegetal que 
con mayor éxito ha colonizado todos los hábitats terrestres. Debi-
do a su variedad e importancia en el planeta, las plantas con flores 
constituyen los elementos principales de la vegetación, y como tal 
el nicho de la mayoría de los animales terrestres.   Además, en 
este grupo de plantas se encuentra la mayoría de las utilizadas por 
el hombre a lo largo de su historia, para obtención de alimento, 
abrigo, utensilios y medicinas.
Colombia por su situación privilegiada en el norte de los Andes, 
cuenta con una de las floras más diversas y complejas del plane-
ta, estimada en unas 35.000 especies de angiospermas. Aunque la 
identificación detallada de las especies de la Flora de angiospermas 
de Santa María aun no ha concluido, ya se cuenta no obstante con 
datos reveladores sobre posibles nuevas especies en familias como 
Asclepiadaceae, Boraginaceae y Gesneriaceae y también sobre la 
presencia de dos especies endémicas (exclusivas) de este sector del 
piedemonte llanero, un “zapote de monte”, género Phragmotheca 
Cuatrec. (Bombacaceae) y un “palo de cruz”, género Brownea 
Jacq. (Fabaceae).  
Se incluyen en esta miniguía, fotografías de una muestra represen-
tativa de géneros de angiospermas de Santa María, que será fácil 
reconocer en los caminos y senderos de la región.
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Oruga de polilla Lepidóptero
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Flor y fruto de una angiosperma de la familia Malvaceae
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Bombacaceae Phragmotheca
Asteraceae Trichogonia
Bignoniaceae Jacaranda
Asteraceae Chaptalia
Begoniaceae Begonia
